













事例であったⅰ。次ぐ、2012 年 8 月 7 日には、ベトナムプロ





























































ズンを終了している。この ALBS が所属している S League






Southeast Asia Strategies of J League.


































構成は華系 77.8%、マレー系 14.0%、インド系 7.1％、その























　2012 年 8 月 23 日、S リ ー グ 2012 シ ー ズ ン 第 18 節、
ALBS のホームゲーム、対 home United 戦にて実施した。
















い た（Mahony et al.,2002）ⅹ。Community Pride（CP）、
Player Attachment（PA）、 Sport Attachment（SA）、




する態度（Attitudes Toward Global Products :AGP）と
ローカルブランドに対する態度（Attitudes Toward Local 
Products :ALP）についての態度を測定する項目を 5 段階


























19 － 22 才 6.7
23 － 29 才 27.0
30 － 39 才 25.8



























者の 67.4% は男性であった。平均年齢は 35.8 歳で、23-29
才の構成比が最も高く 27.0%、続いて 30 代が 25.4%、50 歳




























　調査対象者の 72.2% は ALBS を応援していると回答し










昨年のリーグ戦観戦数（回） 63 13.1 12.66
昨年のカップ戦観戦数（回） 59 4.3 4.11
応援歴（年） 69 5.1 6.56
　昨年の観戦頻度は、リーグ戦で 13.1 回、カップ戦で 4.3
回であった。また応援歴は平均 5.1 年であった。





































ついては、S League で、よくみる 21.1%、時々みる 22.4%









平均値 標準偏差 クロンバックの 信頼性係数 α
相関係数
1 2 3 4
1. Commyunity Pride（CP） 3.56 0.90 0.93 1
2. Player Attachment （PA） 3.03 1.09 0.87 .441** 1
3. Sport Attachment（SA） 3.70 0.90 0.81 .457** .086 1
4. Team Attachment（TA） 3.34 0.93 0.93 .365** .297* .478** 1
      *p<0.5　**p<.01







う AGP /ALP の両方が重要という項目で平均値が最も高く
3.51 であった。次いで 3. ローカルブランドに価値を置いて
いる（ALP（+）、AGP（－））という項目で 3.20、1. グロー
バルブランドに価値（AGP（+）、ALP（－））を置いている











　S リーグのクラブは、そのホームタウン地域のイメージを向上させている 3.55 0.98
　S リーグのクラブは、そのホームタウン地域のステイタスを上げている 3.59 0.95
　S リーグのクラブは、そのホームタウン地域の重要なシンボルである 3.57 0.97
Player Attachment (PA)
　応援する選手が所属しているので、応援するクラブを決めた 3.10 1.21












　観戦者における観戦動機の 4 項目である CP,PA,SA,TA
の平均値は、SA が 3.70 と最も高いスコアを示し、次いで











Table 7. 世界的なブランドへの接近態度と国内ブランドへの態度 
n 平均値 標準偏差 AGP/ALP
1. 私は、自国で活動しているサッカークラブよりもむしろ、 71 3.11 1.153 AGP（+） 
世界中で多くのファンが注目しているサッカークラブのほうを好む ALP（－） 
2. 私は自国でしか活動していない地域のサッカークラブと 71 3.51 1.120 AGP（+） 
世界中で多くのファンを持つサッカークラブの両方に注目している ALP（+） 
3. 私は、世界中で多くのファンが注目するサッカークラブよりも、 70 3.20 1.124 AGP（－） 
自国でしか活動していないサッカークラブに注目することを好む ALP（+） 
4. 私はサッカークラブと国の関係にはまったく興味がなく、 72 2.90 1.269 AGP（－） 
　クラブ名は私にとって意味を持たない ALP（－） 
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